



















象。众多的语言学家对此都有论述，其中 L y l e  B a c h m a n
















息（explicit linguistic information ）和隐含的言语意义或功能
意义(implicit illocutionary or functional meaning) 。
Bachman（1990：81-110） 对交际语言能力进行了十分
详 细 和 严 格 的 定 义 。他 认 为 交 际 语 言 能 力 由 语 言 能 力
（language competence ）、策略能力（strategic competence ）
和心理生理机制（psychophysiological mechanisms ）三部分
组成。语言能力包括组织篇章能力 ( o r g a n i z a t i o n a l










（receptive language use ）过程中使用的是视听技能；而在
产生语言（productive language use ）的过程中使用的是神经
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1 9 8 9 ：2 4 4 ）。厦门大学（1 9 9 9）是这样描写口译的交际
模 式 的 ：
在这个模式中，C = C o m p r e h e n s i o n （理解）；
R = R e c o n s t r u c t i o n （表达）；S = S k i l l （技能）；
P=Professionalism （职业标准）； A=Analysis （分析）；
D=Discourse（语篇）； CC=Cross-Cultural Awareness （跨
文化意识）； K=Extra-Linguistic Knowledge （语言外知















容 和 方 式 。
1．口译交际能力的含义
制定测试内容规范时，最根本的问题是定义所测量的是
















































































技能的训练为主（刘和平，2 0 0 1 ），所以技能能力在三项
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 测试内容      评估级别
语 音 、 词 法 、0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
句 法 、词汇
语篇能力 1  2 3  4 5   6  7  8 9  10
语用能力 1  2 3  4 5   6  7  8 9  10
主题背景知识 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
相关言外知识 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
记忆 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
公众演说 1  2 3  4 5   6  7  8 9  10
口译笔记 1  2 3  4 5  6  7 8 9 10
意译 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
概述 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
应对策略 1  2 3  4 5  6  7 8 9 10
职业水平 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
        心理能力15% 1.5 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15
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从 Bachman 交际法语言测试理论模式看口译测试中的重要因素
